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1 Les  sondages  réalisés  lors  de  l’opération  de  diagnostic  sur  l’emprise  d’une  maison
d’habitation dans le quartier de la Pointe, à la confluence du Tarn et de l’Agout, ont révélé
la  présence  de  « nappes »  de  mobilier,  composées  de  fragments  d’amphores  de  type
Lamboglia 2 et de céramiques communes attribuables à la première moitié du Ier s. av. J.-C. 
Ces modestes vestiges font  écho aux découvertes du XIX
e s.  rapportées par E. Cabié. Ce site de
hauteur, en forme d’éperon et identifié à un emporium, est implanté au point de contact
du territoire des Rutènes et des Volques Tectosages.
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